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Abstract：The purpose of this study is to clarify the outcomes and problems of the training program through 
interview survey to trainees of the chief teacher and leading teacher training implemented by cooperation with 
the Graduate School of Education and the prefecture Board of Education，the education center . As a result of 
the analysis, the folowing two points were clarified. ① Teaching supervisors have acquired a certain level of 
competence in this training, but depending on the school type, they are in an environment where they cannot 
demonstrate their competence. ② Although students are satisfied with the content of the training, they are 
seeking further deep guidance from university faculty.
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付記
　本稿を作成するにあたっての分担は，次の通りである。
福田はⅡ〜Ⅵ，大林はⅠの執筆を担当した。前田は，福
田の指導教員として，福田による本稿の執筆を支援した。
藤井はＢ県の元教育次長，日切はＢ県の元教育参事の立
場から，本論文の論述が妥当であるかどうかを検討した。
　また，聞き取り調査に協力いただいたＢ県の主幹教諭・
指導教諭およびＡ大学の教員には，多大なご尽力を賜っ
た。ここに御礼を申し上げる次第である。
表１　主幹教諭，指導教諭からの要望
１大学教員と一対一対応で深い指導をしてほしかった
大学教員に対して大学
主
幹
教
諭
１大学教員からレポートに明確な評価がほしかった
３春休み中の研修は避けてほしい４月の日程に関して
日
程
１１２月は各種校務の重なりがあり多忙だった１２月の日程に関して
１２年目以降の研修も手厚く実施してほしい２年目も手厚く指導
３研修の日数を増やしてもよいと感じた研修日の追加
１学力の低い生徒を伸ばす方法を聞きたい学力向上に関する研修
講
座
の
追
加
１発達障害を持つ子供への接し方を知りたい生徒指導に関する研修
１家庭の教育力向上，地域連携の講義をしてほしい家庭，地域に関する研修
２管理職としての知識を充実させる研修を実施してほしい
管理職としての研修
１管理職への移行がスムーズに行える研修を実施してほしい
１大学教員からもっと踏み込んだ指摘をしてほしかった
大学教員に対して大学
指
導
教
諭
１大学教員の講義を受講する研修を実施してほしい
３４月の研修は，もう少し遅い日程でもよいと感じる４月の日程に関して
日
程 １１２月は仕事の重なりが多くあり多忙だった１２月の日程に関して
２２年目以降も大学教員からの講義，指導をいただきたい２年目も手厚く指導
１学力向上に関する研修を開設してほしい学力向上に関する研修
講
座
の
追
加
３ICTに関する研修を実施してほしいICTに関する研修
１地域との繋がりについての研修を実施してほしい
家庭，地域に関する研修
３保護者対応の研修を実施してほしい
１職場での人間関係についての講義をしてほしい人間関係に関する研修
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表２　研修の満足度（主幹教諭）
７大学教員の指導がありがたかった
１０大学教員の関わり１０大学
３５
肯
定
的
１大学教員の言葉が心に残っている
１大学教員からのレポートの指導が有意義であった
１マネジメントの仕方や今後の方向性が分かった
３職務が明確になった
６職務，立場，役割が明確
２４
研
修
内
容
２立場が明確になった
１役割が明確になった
３研修全般が有意義であった
４新しい知識・情報が得られた
１管理職になるための知識が増えた
１最新の情報が得られた１研修全般が有意義
２ラウンドテーブルが参考になった２ラウンドテーブル
２同じ職務の先生との協議が有意義であった
５協議・意見交換 ２意見交換できたことが有意義であった
１悩みの共有ができた
２テーマに沿った研究ができた
４テーマに沿った研究 １リサーチが十分にできた
１テーマも学校の実態に合わせて選べた
２レポートが有意義であった２レポート作成
１学校全体のことを考えるようになった１学校全体を考えた１校内
１大学教員に一対一対応で深い指導をしてほしかった
２大学教員からの指導２大学
７
否
定
的
１大学教員からレポートに明確な評価がほしかった
１研修の日程を増やしてほしい
２日程の追加・講座の開設２日程 １何日か連続しての研修がよかった
１職務が明確にならなかった１研修全般に関して不満
３
研
修
内
容
１既に勉強していた内容の研修であった１既習事項の内容
１学校の様子をどこまで出してよいものか迷った１校内研修とのつながり
表３　研修の満足度（指導教諭）
５大学教員の講義が有意義であった
１０大学教員の関わり１０大学
３８
肯
定
的
３大学教員と関係が持てた
１大学教員からの助言が有意義であった
１大学教員の講義や資料が参考になった
４職務が明確になった
７職務，立場，役割が明確
２７
研
修
内
容
２立場が明確になった
１役割が明確になった
３研修全般が有意義であった
６研修全般が有意義
１研修受講前後でイメージが変わった
１研修はよい区切りになった
１研修する機会がありがたかった
１県の施策の再確認ができた
３新しい知識・情報が得られた １学校の分析の仕方，課題への対応が学べた
１最先端の知識や内容の必要性を感じた
２アクティブラーニングについてもっと詳しく知りたい
４アクティブラーニング １アクティブラーニングの手応えを感じていた
１アクティブラーニングの実践をしたいと考えていた
３ラウンドテーブルが有意義であった３ラウンドテーブル
１他校の取り組みを聞けたことが有意義であった
２協議・意見交換
１同じ立場の先生との協議が参考になった
２レポートにより見通しを持って取り組めた２レポート作成
１学校全体に寄与できることが分かった１学校全体を考えた１校内
１大学教員のアドバイスが的確ではなかった１大学教員からの指導１大学
１３
否
定
的
１具体的な手立ての紹介がほしかった
４研修全般に関して
１０
研
修
内
容
１研修全般が有意義なものではなかった
１研修内容としてもっと大切な内容があると思う
１研修内容と日常業務が乖離していた
１免許更新講習で受講した内容と重複した１既習事項の内容
１ラウンドテーブルの時間が足りなかった１ラウンドテーブル
１学力向上に関する研修を開設してほしい
３校内研修とのつながり １研究主任でなく校内研修に言いにくい部分もあった
１校内の人材育成になったか疑問である
１もう少し計画的に研究していればと反省している１レポート作成
１校務が多忙で指導教諭として十分できなかった
２公務が多忙２学校 １校務が多忙で負担であった
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表４　研修が職務に必要な力量を高めているか（主幹教諭）
６大学教員からのアドバイスが有意義であった
１４大学教員からの指導１４大学
５８
肯
定
的
３大学教員からのレポート添削が的確であった
２大学教員からのアドバイスで自信が持てた
２大学教員からのアドバイスを実践した
１大学教員からの講義が有意義であった
１立場，役割，職務が明確になった１職務，立場，役割が明確
２６
研
修
内
容
１組織をまとめる上で視点が明確になった
４新しい知識・情報が得られた
１国の最新の情報を知れた
１管理職としての心構えや知識を身に付けることができた
１講義では知識をたくさんいただいた
２R（リサーチ）の大切さが勉強になった
３RPDCAサイクル
１RPDCAサイクルの手法をリサーチに活用した
１他校の実践例を取り入れた
５協議・意見交換
１他校との比較，確認ができた
１方向性の間違いがないことを確認でき安心した
１同じ立場の人との協議が有意義であった
１校種により学力のとらえ方が違っていた
６ラウンドテーブルが参考になった
９ラウンドテーブル ２ラウンドテーブルが有意義であった
１ラウンドテーブルの内容を校内に取り入れた
１レポート提出で振り返りをすることができた
２レポート作成
１テーマと校務分掌がリンクした
２今後の方向性がよく分かった２今後の方向性・見通し
３校内での取り組みをする上で有意義であった
８学校全体に活用８
校
内
組
織
２研修内容を校内研修に活用した
１他学年のことも考えた実践ができた
１広い視野で提案できるようになった
１学校全体を見る大切さを感じた
２先生方にアドバイスすることができた
６指導方法の改善６
指
導
方
法
１前例踏襲ではなく自分で考えて実践できた
１考え方，取り組み方等引き出しが増えた
１教師の変容が重要だと感じた
１アドバイスの仕方，言葉のかけ方を学んだ
２管理職と先生方とのパイプ役になれた
３管理職と職員とのパイプ役
４
職
員
関
係
１教育長と管理職のパイプ役をした
１管理職との連携が十分にとれた１管理職との連携
１大学教員ともう少しざっくばらんに話したかった
３大学教員からの指導３大学
７
否
定
的
１レポートのなかで大学教員と小学校現場のズレを感じた
１レポートはどれくらいのものを要求されているのか迷った
１もう少し具体的な計画にすればよかった１研究に関して
４
研
修
内
容
１個人的には，あまり成果はなかったと感じている
２研修全般に関して
１管理職としての知識や実務の，講義形式での研修がよい
１ラウンドテーブルは苦手である１ラウンドテーブル
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表５　研修が職務に必要な力量を高めているか（指導教諭）
４大学教員からのアドバイスが参考になった
９大学教員からの指導９大学
５１
肯
定
的
３大学教員からのレポートへの助言が参考になった
１大学教員とのつながりができた
１大学教員から最新の情報をいただいた
２職務が明確になった
４職務，立場，役割が明確
２４
研
修
内
容
１立場・役割が明確になった
１役割が明確になった
１企画力，組織力の視点が明確になった
３新しい知識・情報が得られた １他教科の内容や状況が分かった
１コーチングの方法が学べた
１RPDCAサイクルを教えてもらった
２RPDCAサイクル
１PDCAサイクルでの実践が有意義であった
４ラウンドテーブルが有意義であった
５ラウンドテーブル
１ラウンドテーブルで実践が間違っていないと自信になった
４他校の取り組みが参考になった
６協議・意見交換 １学び続ける必要性を感じた
１自分に対する気持ちの切り替えになった
２レポート作成は負担であったが，してよかったと感じる２レポート作成
１今後に生かせる視点が持て，視野が広がった
２今後の方向性・見通し
１見通しを持って課題に取り組めた
２学校に返せる内容が多かった
６学校全体に活用６
校
内
組
織
１学校全体，自分自身を見つめ直せた
１校内研修，地域連携のベースが学べた
１子供，職員が大切にされる職場づくりに努めた
１職員の人権を大切にし，学校全体がうまく回った
４校内の他の先生方への指導方法を学んだ
９指導方法の改善９
指
導
方
法
２初任者への指導に役に立った
１自分だけ先走っていないかが気になる
１アクティブラーニングの実践で子供はさらに伸びると感じた
１進路実現だけではないと感じた
２管理職と先生方とのパイプ役になれた２管理職と職員とのパイプ役
３職員 １管理職との距離が近くなった１管理職との連携
１研修内容は先に勉強していた１既習事項の内容
３
研
修
内
容
３
否
定
的
１研究テーマと実践が違った１研究に関して
１学校規模が大きく全体が見られなかった１実践に関して
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表６　研修が職務遂行の役に立っているか（主幹教諭）
１大学教員からのアドバイスを指導に生かした
２大学教員からの指導２大学
４７
肯
定
的
１大学教員を講師に招き校内研修を実施した
３立場が明確になった
４職務，立場，役割が明確
１３
研
修
内
容
１役割への意識付けができた
１管理職を目指すにあたって勉強になった
２新しい知識が増えた
１研修全般が有意義であった
１校内でアクティブラーニングへの流れはできつつある
２アクティブラーニング
１授業研究会でアクティブラーニングの提案をした
２他校の取り組みを校内に取り入れた
３他校種との関係
１他校の取り組みが参考になった
１ラウンドテーブルが有意義であった
２ラウンドテーブル
１ラウンドテーブルで対話の意義をを学んだ
３学校全体のことを考えるようになった
８学校全体の運営に活用
１１
校
内
組
織
１危機管理に関して改善し実践した
１教務主任の仕事の一部を任せてもらった
１下からの意見を積極的に吸い上げるように改善した
１授業の組み直しを行い子供の活動時間を増やせた
１中学生に選ばれる魅力ある高校になるように考えた
２校内研修を改善した
３校内研修に活用
１校内で授業改善が積極的に行われるようになってきた
２時間を調整し管理職にも授業（指導）に入ってもらった
４児童生徒への指導４
指
導
方
法
１コーチングを学び子供たちの話を今まで以上に聞けた
１コーチングを学び子供たちの意見を吸い上げられるようになった
３学校方針を決めるときに管理職と話し合いをした
１７管理職・職員との関係１７
職
員
関
係
３他の教員との相談がスムーズになった
２言いにくいことを校長より先に言うようにした
２若手教員の指導を行った
１学校の代表として教育創生会議に出席した
１教頭の補佐役として全体を見る立場で動いた
１校長から任せられた職務の遂行に関して役に立った
１校長の考えを他の教諭に周知した
１前面に出る場面と後ろに立つ場面を使い分けた
１先生方と一緒に考えることができるようになった
１相談を受けて対応していたが提案するようになった
１研修がなかった場合を考えてみると，どちらでもない
３研修全般に関して３研修
９
否
定
的
１研修がなくてもできる人はできると考える
１研修では十分な説明ではないと感じた
２各校により置かれている立場が違う
４学校全体に関して
６学校
１教員全体の底上げをしたかったができなかった
１主幹教諭がいなくても学校は回ると考える
１異動する可能性の高い人に大きな仕事は振れないと感じる
２校務に関して
１管理職と教諭との橋渡しは十分にできなかった
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表７　研修が職務遂行の役に立っているか（指導教諭）
２大学教員が年間通して関わってもらったことがありがたかった
９大学教員からの指導９大学
５１
肯
定
的
２大学教員からのアドバイスがありがたかった
２大学教員を講師に招き校内研修を実施した
１大学教員からのアドバイスで自信が持てた
１大学教員に紹介された本を買い職員室に置いた
１大学教員のアドバイスで見直しをしながら実践した
１職務や立場が明確になった１職務，立場，役割が明確
２９
研
修
内
容
２RPDCAサイクルについて学習できた
６新しい知識が増えた
２生徒対応，保護者・家庭との連携の知識が役に立った
１実践の方向性が確認できた
１モラル教育についての考え方が参考になった
２アクティブラーニングを実践しようと教科部会で提案した
４アクティブラーニング １アクティブラーニングを学校全体で取り組もうと校長に進言した
１年３回の授業参観週間でアクティブラーニングを提案した
３ラウンドテーブルでの他校種の取組が参考になった
４ラウンドテーブル
１ラウンドテーブルでの他校の実践を本校にも取り入れた
２他校種の取組が参考になった
３他校種との関係
１他校種の先生とのつながりができた
１地域との関わりを意識して学校全体で取り組んだ
３学校全体の運営に活用 １クラス間の温度差をなくし意思統一する実践をした
１先生方へのアンケートを行った
３研修の内容を他の教員に周知した
８校内研修に活用
２校内研修をより実践的なものへ改善した
１教科部会を複数回実施した
１研修主任と連携し，校内研修のコーディネートを行った
１若手指導に関する校内研修に生かした
２コーチングの内容を実践した
３児童生徒への指導３指導 １子供への提示の仕方が参考になった
４管理職と教諭のパイプ役ができた
１０管理職・職員との関係１０
職
員
関
係
２教員間で活発な話し合いが行われるようになった
１職員の意見をまとめて校長に持っていった
１他の教員と一緒に勉強した
１先生方には提案型で提示し，実践した
１裏付けがあることが分かり自信を持って先生方に周知できた
２グループ内の話し合いを深くしたかった
４ラウンドテーブル
５
研
修
内
容７
否
定
的
１ラウンドテーブルで資料以外でも話をしたかった
１ラウンドテーブルの共有は必要ないと感じた
１校務多忙で校内研修ができなかった１研修全般に関して
１アクティブラーニングに関し，教諭の反応は悪かった１学校全体に関して
２学校 １全体のことを見渡せなかった１校務に関して
表８　研修が児童生徒の生活面や学習面の改善に役に立っているか（主幹教諭）
２大学教員からのアドバイスで研究内容を深められた
５大学教員５大学
３６
肯
定
的
２大学教員の講義で自信をもてた
１大学教員からの指導方法の助言を実践した
１同じテーマでの情報交換が有意義であった
２ラウンドテーブル，情報交換
４
研
修
内
容
１ラウンドテーブルの内容を活用した
２研修に参加することで自分自身もポジティブになれた２研修全般が有意義
１あわ教育発表会に活用した１校内研修に生かした
５
校
内
組
織
３一任されていたので十分に進めることができた
４組織改善に生かした
１組織マネジメントの考え方を取り入れ実践した
８児童・生徒の学習活動の改善に役立った
１３授業に生かした
２１
指
導
方
法
３先生方の授業改善が進んだ
１カリキュラムマネジメントの手法を使い授業実践した
１参観授業で全校で防災教育を行った
３避難訓練の方法を改善した
８児童・生徒の指導に生かした
１危機管理，いじめについての内容が役に立った
１空白を作らない指導を今まで以上に徹底した
１子供たちを少し離れた立場から見られるようになった
１諭しながら導く手法を教えてもらった
１生活面が落ち着いてきて学習面も向上した
１先生方のベクトルをそろえ，学校全体で取り組んだ１管理職・職員との関係１職員
１ラウンドテーブルで大学教員と具体的なことを話したかった１大学教員１大学
５
否
定
的
１今までも地域との連携，生徒指導等実践してきた
２以前から実践していた
４
研
修
内
容
１生徒指導，学習指導は今までの積み重ねが大きい
１この研修で大きく変わったというものはない
２研修全般に関して
１危機管理，いじめ以外はあまり役に立たなかったと感じる
№３２ １５７
表９　研修が児童生徒の生活面や学習面の改善に役に立っているか（指導教諭）
１大学教員のコメントで次年度の方向性が見えてきた１大学教員１大学
４５
肯
定
的
２ラウンドテーブルでの情報交換が有意義であった
３ラウンドテーブル，情報交換
５
研
修
内
容
１他校の取組を参考にして本校の取組にアレンジしたい
１教師としての視点が広がった
２研修全般が有意義
１レポート作成は頭の中の整理になるので必要である
３人権教育の研修をどんどん実施した
１１校内研修に生かした
１６
校
内
組
織
２研究大会の発表に向けて役に立った
２付箋を用い，K－J法で校内研修を行った
１高等部の研修に生かした
１初任者に研修するときに生かした
１校内の研究授業・授業研究会での視点を事前に伝えた
１教職大学院生がいたので，その人の実践も活用した
２教科部会の活性化を図った
５組織改善に生かした ２データ化，共有化し，いつでも使えるようにした
１RPDCAサイクルが実践できた
２アクティブラーニングの授業実践をした
９授業に生かした
１９
指
導
方
法
２学力向上に関し基礎基本の徹底を行った
２授業実践の課題が明確になり，実践した
１一部生徒の頑張りが他にも波及し進路実績も上がった
１授業の進め方等を紙面で周知した
１取組を聞き，つながりや系統性を意識して授業実践した
３子供への対応の仕方を変える視点をもてた
１０児童・生徒の指導に生かした
２将来的にはキャリア教育等で他学部と連携したい
２部活動でアクティブラーニングを取り入れた
１指導の視点の持ち方を変更した
１自分たちで考えて行動できるようになった
１先生も子供も変わったことが大きな成果である
２ベテラン教諭と若手教諭の間に立つようにした
４管理職・職員との関係４
職
員
関
係
１管理職と先生方の間に立つようにした
１中堅教諭が育つように仕事の割り振りを行った
１研究したい内容がテーマになかった１研究に関して
４
研
修
内
容６
否
定
的
１この研修がすべてではないと思う
２研修全般に関して
１児童生徒に直接何かの役に立たなかったと感じる
１体験的な研修やフィールドワークも実施してほしい１講座の開設
１校務多忙で先生方に十分に関われなかった
２校務が多忙２学校 １先生方への還元が十分にできてない
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表１０　意見・要望（主幹教諭）
１大学教員との関係もできたので，今後も質問をぶつけたい
２大学（大学教員）との関係２大学
１８
肯
定
的
１大学は敷居が高くないことが分かった
３参考になることが多々あった
７講義内容が有意義
１６
研
修
内
容
２具体例もたくさんいただけた
１教育学の内容は新鮮であった
１子供の力を今までと違う方向で活用することになった
４研修の内容は全般的に役に立った
６研修全般が有意義 １各校で立場の差があることが分かった
１教職大学院の経験がありスムーズに研修できた
１記録，まとめをすることで冷静に分析できた
２レポートが有意義
１レポート作成も時間的に余裕があった
１同じ立場の先生との交流が持てたことが有意義だった１ラウンドテーブルが有意義
２大学教員の求めているものが分かりにくかった
４大学教員に対して４大学
３３
否
定
的
１大学教員からの講義は有意義であったが実践できなかった
１大学教員ともっと深く相談したかった
２マニュアルがあればありがたい
３研修全般に関して
２１
研
修
内
容
１マネジメントはトップと共に動かなければならないと感じる
１ラウンドテーブルよりも講義形式の方がよい
３ラウンドテーブルに関して １守秘義務についての説明があればよかった
１ラウンドテーブルではテーマ外の内容の発表が多かった
２レポートに校長印が必要なのではないか
８レポートに関して
２リサーチの提出までの時間が少ないと感じた
２レポートの問いをもう少しハッキリしてほしかった
２レポートは負担だった
１グループ内でレベルが違いすぎると参考にならない１グループ分けに関して
１学力の低い生徒を伸ばす方法を聞きたい
３研修の実施 １発達障害を持つ子供への接し方を知りたい
１家庭の教育力向上，地域連携の講義をしてほしい
２管理職としての知識を充実させる研修を実施してほしい
３管理職としての研修の実施
１管理職への移行がスムーズに行える研修を実施してほしい
３春休み中の研修は避けてほしい３４月の日程に関して
８日程
１１２月は各種校務の重なりがあり多忙だった１１２月の日程に関して
１２年目以降の研修も手厚く実施してほしい１２年目も手厚く指導
３研修の日数を増やしてもよいと感じた３研修日を増やす
表１１　意見・要望（指導教諭）
１R（リサーチ）についての講義が有意義だった
２講義内容が有意義
６
研
修
内
容
６
肯
定
的
１先輩指導教員からの発表が参考になった
１研修があるからできることがあると感じる
３研修全般が有意義 １校務多忙であったが有意義な研修であった
１学んだ内容を校内で伝え，研修にも生かしている
１レポート提出に区切りがあり，その都度振り返りができた１レポートが有意義
１大学教員からもっと踏み込んだ指摘をしてほしかった
２大学教員に対して２大学
２８
否
定
的
１大学教員の講義を受講する研修を実施してほしい
１校務と研修が重なり負担である１研修全体が負担
１８
研
修
内
容
１小松島からであるので研修会場が遠かった
２研修全般に関して
１その時間にしては資料が多すぎると感じた
２レポート提出が大変だった
５レポートに関して ２学校に必要なテーマなのかと考えると疑問である
１レポートに関し大学教員のアドバイスがもっとほしかった
１班分けで指導教諭ばかりの班にしてほしかった１グループ分けに関して
３ICTに関する研修を実施してほしい
９研修の実施
３保護者対応の研修を実施してほしい
１現場は多忙であるが，教科等の最新の動向も知りたい
１地域との繋がりについての研修を実施してほしい
１職場での人間関係についての講義をしてほしい
３４月の研修は，もう少し遅い日程でもよいと感じる３４月の日程に関して
８日程
１１２月は仕事の重なりが多くあり多忙だった１１２月の日程に関して
１２年目以降の研修は隔年でもよいのでは
２２年目以降を軽減
１毎年レポートの提出があると考えると負担である
２２年目以降も大学教員からの講義，指導をいただきたい２２年目も手厚く指導
